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0 Başbakan Turgut Özal’ın 
w  kardeşi eski bakanlardan 
Korkut özal bakkındaki 
söylentilere ilişkin görüş­
lerini açıklarken, devletin 
kendisine "ayrıcalıklı” hiç­
bir işlem yapmadığını bil­
d ird i Korkut özal
IAŞBAKAN Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal, 
16 Ocak 1987’de Açık Pencere’de kendisiyle ilgi-
------Mi olarak yayınlanan görüşlere, Suudi Arabistan’»
dan yolladığı mektupla cevap verdi. Korkut özal’ın Me­
tih Aşık’a gönderdiği mektubu bazı kısaltmalarla yayınlı­
yoruz:
Sayın Melih Aşık,
16 Ocak tarihli Milliyette yayınlanan yazınıza gönder­
miş olduğum cevabi yazıyı, ufak bir kısaltma ile aynen 
yayınladığınız için teşekkür ederim. Bu örnek davranışı­
nızı kutluyorum.
Daha sonra odaya attığınız görüşlere gelince...
1 — Şahsen Al Baraka Türk Özel Finans kuruluşunun 
kurucuları arasında değilim, Burada 5 milyonluk bir his­
sem olduğu da gerçek değildir.
2 — %1 hissesine sahip olduğum Hak Yatırım Şirke­
ti ile şu anda herhangi bir yöneticilik ilişkim bulunmu­
yor.
3 — Özel Finans kurumlan gibi önemli bir yeni finans 
sistemi kararnamesinin iki gün içinde oluşturulup yayın­
landığı gibi bir iddia ise fevkalade gayrı ciddi ve gülünç 
olur. Bilebildiğim kadar bu çalışmalar Sayın Ulusu’nun 
başbakanlığı sırasında ele alınmış ve gerek Hazine ve ge­
rekse Merkez Bankası tarafından bu mevzuat üzerinde yıl­
larca çalışılmıştır. Sadece Suudi sermayesiyle değil bü­
tün dış ve iç sermayeye açık olan bu müessesenin, sırf 
bizim hatırımız için, Suudi sermayesine tanınmış bir ay­
rıcalık olarak gösterilmeye kalkışılması, bir cümle ile ne 
gerçeklerle, ne ciddiyetle ve ne de aklıselim ile bağdaş­
maz.
4 — Aynı şekilde İslam Kalkınma Bankası’na tanın­
mış olan bağışıklığın benim orada bir göreve atanmamla 
ilişkili olduğunu iddia etmek, devlet ve devletin beynel­
milel ilişkileri gibi kavramlardan habersiz kaynakların bir 
kahvehane dedikodusudur. Gerçek ise şudur: Halen ba­
şında bulunduğum Araştırma Enstitüsü’nün kuruluşu, bu 
bankanın başkanı tarafından yapılan öze! bir rica üzeri­
ne daha 1980 yılında benim hazırladığım bir rapor ve bu 
raporun bir ilim heyeti ve banka yönetim kurulu tarafın­
dan tastik edilmesi üzerine, 1982 yılında başlatılmıştır. 
Benim bu enstitüye direktör olmam ta o zamandan beri 
istenmişti, ancak sıkıyönetimdeki mahkememiz nedeni 
ile yurt dışına çıkamadığımız için o tarihte bu göreve ica­
bet edememiştim. Yurt dışına çıkma imkânı olunca bu 
görevi kabul ettim.
İslam Kalkınma Bankası’na bağışıklık tanınmasına ge­
lince:
Türkiye bu gibi bağışıklıkları ne ilk defa bu bankaya 
tanımıştır ne de bu gibi bağışıklıkları bu bankaya ilk ta­
nıyan ülke Türkiye’dir. İslam Kalkınma Bankası, aynen 
Dünya Bankası gibi devletlerin resmen hissedar olduk­
ları bir resmi kuruluştur. Türkiye bu bankanın önemli or­
taklarından biridir. Bugüne kadar bu banka Türkiye'ye 600 
milyon dolar civarında bir mali imkân kullandırmıştır.
5 — DPT’den bize herhangi ayrıcalıklı bir teşvik ta­
nındığını iddia edenlerin aynı şekilde ciddiyetten uzak ol­
duklarını söylüyorum. Türkiye’nin herkese tanıdığı ve her 
sene resmen ilan ettiği teşvik sistemi dışında bize öze! 
ve ayrıcalıklı bir teşvik verildiğini iddia edenleri yalan ve 
iftira üretmekle suçluyorum.İddialarını ispat edemeye­
cekleri sürece bu yafta alınlarında kalmaya devam ede­
cektir.
6 — Mal varlığımı açıklama diye bir mecburiyet yok. 
Böyle bir gereği de duymuyorum. Bizim inancımızda ba­
zı şeylerin gizli kalması ve açıklanmaması gerekir. Bir in­
sanın servetini açıklamaması da aynen böyledir. Allah 
(C.C.) Hazretleri, insanların gizli kalması gereken şeyleri­
ni araştıran ve açıklayan kimseleri kınamış ve onları şu 
sözlerle uyarmıştır: “Nasıl hesap gününde bazı gizli kal­
masını istediğin şeylerin açıklanmamasını Allah'tan di­
liyorsan, sen de aynı şekilde Allah’ ın kullarının gizli kal­
masını istedikleri şeyleri araştırma ve açıklama.”
7 — Yurtlar meselesinde ve militanlık konusunda si­
ze katılamıyorum. Birtakım zecri ve hatta temel hakları 
zedeleyici tedbirlerle Türkiye’nin bu meseleyi kökünden 
çözebildiğim iddia etmek safdillik olur, Türkiye’yi 1960, 
1971 ve 1980 ortamına getiren sosyal altyapının neresi 
hangi köklü tedbirlerle ıslah edilmiştir ki bir-daha aynı 
durumlarla karşılaşmayacağımızı iddia edelim. Sivrisinek­
leri öldürmekle sıtma kontrol edilemez.
Bırakınız, insanlarımıza ve onların hayırlı teşebbüs­
lerine saygı gösterelim. Eğer onların dünya görüşleri bi­
ze uymuyor ise onları ne komünistlikle, ne irtica ile ve 
ne de Siyonizmin uşaklığı ile suçlayarak meseleyi çöz­
meye kalkışmayalım. Demokrasi oyununu çift standart 
ile oynamayalım.
Saygılar sunuyorum.
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